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INTERNATIONAL SOCIETY OF NEPHROLOGY partment “G. Gaslini” Children’s Hospital. Telephone:
39 010 3740231; Fax: 39 010 395214; E-mail: nefroiggON THE WEB
@tin.itFor ISN membership information and forms, ISN fel-
The IXth European Meeting on Cardionephrology willlowship program application forms, History of Nephrol-
be held April 11–13, 2002, in Assisi, Italy. The scientificogy grants and study programs, procedures on submitting
program will include symposia, free communications,a request to publish a Supplement in Kidney Interna-
and poster discussion. Symposium topics are evidence-tional, and general Society news, contact http://www.isn-
based medicine in cardionephrology, sulfate and phos-online.org. Table of contents and abstracts of all articles
phate in uremic cardiomyopathy, role of sympatheticpublished in Kidney International are available to the
system in cardiorenal disease, soft tissue calcifications inpublic. Full text plus graphics of articles in both pdf and
dialysis population, oxidative stress and cardiovascularhtml files can be viewed and downloaded by ISN mem-
disease in dialysis, ischemic heart disease in uremic pa-bers on www.blackwell-synergy.com/Journals/issuelist.asp?
tients, pulse pressure in dialysis patients as a novel car-journalkid
diovascular risk factor, cardiovascular drugs and kidney
function, and evolving immunosuppressants in kidney
MEETINGS transplantation. The deadline for abstract presentations
is December 31, 2001. For further information, contact:The Pediatric Nephrology Seminar XXIX will be held
March 1–5, 2002, at the Fontainbleau Hilton, Miami Mario Timio, M.D. Telephone 390742339762; Fax:
390742339310; E-mail: timma@libero.it; Web site:Beach, Florida. For further information, contact: Divi-
sion of Continuing Medical Education, University of Mi- www.renalgate.it/cardionephrology2002.html
The XIIth Latin American Congress of Nephrology andami School of Medicine, PO Box 01690 (D23-3), Miami,
FL 33101; Telephone: 1-305-243-6719, or toll-free 1-800- Hypertension, the IVth Ibero-American Congress of Ne-
phrology, and the VIIIth Central American and CaribbeanU-OF-M; Fax: 1-305-243-5613; E-mail: umcme@med.
miami.edu; Web site: http://cme.med.miami.edu Congress of Nephrology will be held April 14–17, 2002, at
the Hotel Herradura, Convention Center, San Jose´, CostaThe 11th International Congress on Nutrition and Me-
tabolism in Renal Disease (ICNMRD 2002) will be held Rica. For further information, contact: Congress Secretar-
iat, CCM Congresos y Convenciones, P.O. Box 884-2150,March 29–31, 2002, in Nagoya, Japan, under the auspices
of the International Society of Renal Nutrition and Me- Moravia, Costa Rica. Telephone: 506-283-9712/234-9848;
Fax: 506-225-5346; E-mail: congreso@racsa.co.cr; Web site:tabolism. The scientific program will include symposia,
free communications, and poster discussions, as well as www.ccmcr.com/congresos/nefrologia
The 5th European Peritoneal Dialysis Meeting will bea special program for renal dieticians. Symposium topics
are progression of renal failure, inflammation and nutri- held May 4–7, 2002, in Brussels, Belgium. This meeting
will bring together clincians and scientists interested intion, uremic cardiovascular complications, calcium and
phosphorus metabolism, advanced glycation end prod- new information on peritoneal dialysis. The program will
include lectures, free communications, poster presenta-ucts nutrition and metabolism, and nutrition and dialysis.
The deadline for abstracts is November 1, 2001. For further tions and discussion, and clinical practice sessions. In
addition, an animal models meeting and a pediatric ne-information, contact: Toshimitsu Niwa, M.D., Depart-
ment of Clinical Preventive Medicine, Nagoya Univer- phrology course will take place on May 3–4, 2002. For
reservations and further information, contact: EuRosity Hospital, 65 Tsurumachi-cho, Showa-ku, Nagoya
466-8560, Japan. Telephone:81-52-744-1980; Fax:81- PD5 Secretariat: The Conference Company, rue Mer-
celis 44, 1050 Brussels, Belgium. Telephone: 32 2 53452-744-1954;E-mail: tniwa@med.nagoya-u.ac.jp; Internet:
http://www.med.nagoya-u.ac.jp/yoboiryo/icnmrd/ 82 18: Fax: 32 2 534 82 75; E-mail: grp@conference-
company.be; Internet: http:/www.europd.comGenetics and Renal Diseases, the second course orga-
nized by the European Society of Medical Genetics, will The 7th Conference of the International Union of Bio-
chemistry and Molecular Biology (IUBMB), entitled Re-be held April 11–13, 2002, in Sestri Levante (Genova),
Italy. For further information, contact: Nephrology De- ceptor-Ligand Interactions: Molecular, Physiological and
2428
